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  Liver function was studied on 15 patients under maintenance hemodialysis ibr past one year．
There were ten male cases and five female cases． Of 15 cases， chronic hepatitis was found in five pati－
ents， three men and two women．
  As we know that the incidence ot’ hepatitis in the hemodialysis unit， care must be taken for pre－
vention of hepatitis not only in patients but in the personnels．
























46                 泌尿紀要 26巻 1号 1980年
                      1年間ほぼ正常値を示した．      結    果                       （3） s－GPT
 （1）黄疸指数                   12例は正常値であったが3例に高値を認めた（F19
 全例とも4単位で，1年間この値に変動はなかった  3）
（Fig．1）．                    （4）アルカリフォスファターゼ
 （2）s・GOT                    5例に高値を認めた（Fi9・4）・
 Fi9．2｝ご識すように1例を除いて，ほかの14例は   （5）血清総蛋白








   Fig． 2． The value of s－GOT of all cases．
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Fig． 3． The value of s－GPT of all cases．
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Fig． 5 The total protein of all cases．
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        り，その初期より肝炎の感染にはじゅうぶん注意して
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Fig． 12． 1．iver function， 42－year－old woman．
今後，長期間にわたりd皿液透析を実施していくにあた
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